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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman stakeholder tentang 
perilaku bullying yang terjadi pada anak kelas V di SD Negeri I Sedadi, (2) Peran 
guru kelas dalam mengatasi perilaku bullying pada anak kelas V di SD Negeri I 
Sedadi (3) Bentuk bullying dan Teknik penanganan dari perilaku bullying pada 
anak kelas V di SD Negeri I Sedadi (4) Upaya dari guru kelas dalam mencegah 
dan mengatasi perilaku bullying pada siswa kelas V di SD Negeri I Sedadi. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, informan dari 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas V, pelaku bullying dan korban 
bullying. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Data dianalisis iteraktif 
dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan dari data 
yang telah diperoleh. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 
dengan menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) 
Pemahaman dari stakeholder akan perilaku bullying sudah terlihat paham dengan 
baik akan tetapi masih harus diberi pengarahan lebih mendalam dari guru kelas 
kepada orang tua siswa (2) Peran guru terhadap bullying pada siswa kelas atas 
sebagai orang yang membimbing atau yang memberi nasehat dan mengarahkan 
serta membina siswa sehingga dapat mengatasi kasus atau masalah yang terjadi 
pada anak khususnya perilaku bullying (3) Bentuk-bentuk bullying yang terjadi 
pada siswa kelas V di SD Negeri I Sedadi yaitu bullying verbal dan bullying fisik 
dan Teknik penanganan bullying yang dilakukan yaitu dengan cara pendekatan 
individual pada anak yang menjadi korban dan pelaku bullying kemudian dengan 
memanggil siswa, meminta menceritakan apa yang terjadi, memberi nasehat, dan 
memberikan sanksi atau hukuman (4) Upaya dari guru kelas dalam mencegah dan 
mengatasi perilaku bullying, yaitu dengan adanya pengontrolan kelas, selalu 
memberikan penjelasan tentang perilaku yang yang diperbolekan dan tidak boleh 
diperbolehkan, adanya penanaman moral dalam proses pembelajaran, dan adanya 
komunikasi dengan orang tua siswa untuk adanya pengontrolan anak diluar 
lingkungan sekolah. 
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This study aims to find out: (1)stakeholder understanding off bullying behaviour 
that accurs in fifth grade students at Sedadi state I primary school, (2) The role of 
class teachers in overcoming bullying behavior in fifth grade students at Sedadi 
state I primary school (3) Handling techniques from bullying behavior in fifth 
grade students at Sedadi state I primary school (4) Efforts from class teachers to 
prevent and overcome bullying behavior in fifth grade students at Sedadi state I 
primary school. This study was included in a qualitative descriptive study, 
informants from this study were principals, class V teachers, bullying 
practitioners and victims of bullying. Data collection techniques used in this study 
are interviews, observation, documentation and field notes. Data was analyzed 
actively by reducing data, presenting data, then drawing conclusions from the 
data that had been obtained. The technique of testing the validity of the data in 
this study using triangulation. The results showed that (1)the opinion of 
stakeholder on bullyig behavior has seen well understood but still needs to briefed 
and more in depth understanding of the class teacher towards parents of students 
(2) The role of the teacher on bullying in upper class students as a person who 
guides or gives advice and directs and fosters students so that they can overcome 
cases or problems that occur in children, especially bullying behavior. (3) the 
forms of bullying that occurred in fifth grade students at Sedadi state I primary 
school were verbal bullying and physical bullying and Bullying handling 
techniques are done by individual approach in children who are victims and 
perpetrators of bullying then by calling students, asking to tell what happened, 
giving advice, and giving sanctions or punishment (4) Efforts from class teachers 
to prevent and overcome bullying behavior, namely by controlling the class, 
always giving explanations about behavior that is violated and may not be 
allowed, the existence of moral cultivation in the learning process, and the 
communication with parents of students for the control of children outside the 
school environment. 
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